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ЭКСПЕРТИЗА ТЕКШИРУВИ УЧУН НАМУНАЛАР ОЛИШНИНГ 
КРИМИНАЛИСТИК ЖИҲАТЛАРИ: ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ
FORENSIC ASPECTS OF OBTAINING SAMPLES FOR EXPERTISE
A b stra c t. М а қо л а д а  экспертиза текшируви учун на м ун а ла р  олиш  далилларни  усули сифатида таҳлил
ҳам да  унинг криминалистик жиҳатлари ва  нам уна  олиш да эътибор қаратилиши лозим бўлган ҳолатлар б аён  қилинган. 
Узбекист онРеспубликаси Ж иноят -процессуал кодексини ва  н а м ун а ла р  олиш га оид амалиётни такомиллаштиришга оид  
таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.
A b s tra c t. В статье проведен  а нализ получения о б р а зц о в  для экспертного исследования в качестве метода 
с о б и р а н и я  доказательств, а  также изложены его криминалистические аспекты и обстоятельства, которые необходим о  
учитывать в получении образц ов. Выдвинуты предлож ения и  реком ендации  п о  соверш енст вованию Уголовно­
процессуального кодекса  Республики Узбекистан и практики получения образцов.
A b s tra c t. The a rtic le  ana lyzes o b ta in in g  the  sam ples fo r  e xp e rt s tudy as a n  ev idence  co llec tion  m ethod, as w e ll as its 
fo rens ic  aspects a n d  c ircum stances th a t m ust b e  co n s id e re d  in o b ta in in g  the  samples. Suggestions a n d  recom m e n d a tio n s  fo r  
im p ro v in g th e  C rim ina l P ro ced u ra l C od e  o f  the  R epub lic o f  U zbekistan a n d  the p ra c tice  o f  o b ta in in g  sam ples have been  
p ro p o s e d .
Таянч сузлар: экспертиза, эксперт, экспертиза текшируви учун намуналар олиш, текширув, экспертиза предмети, 
экспертиза объекти, рақамли экспертиза.
Ключевые слова: экспертиза, эксперт, получения образцов для экспертного исследования, проверка, предмет 
экспертизы, объект экспертиза, цифровая экспертиза.
Keywords: examination, expert, obtaining the samples for expert study, verification, subject of examination, object of 
examination, digital examination.
Экспертиза текшируви учун намуналар олиш- 
нинг асосини намуна, яъни тадқиқот объекти таш- 
кил қилади. Ушбу объектларнинг хусусиятини би- 
лиш ва унинг ўзгариш хусусиятлари, жиноят содир 
этилган жойда қаерлардан топиш лозимпигини 
билиш экспертиза текшируви учун намуналар олиш 
тизимининг сифат жиҳатдан такомилига сабаб 
бўлади.
Экспертиза объекти атамаси кўпқиррали бўлиб, 
у муҳим амалий ва назарий аҳамиятга эга. Чунон- 
чи, экспертиза тадқиқот объектлари унинг крими­
налистик турларини белгилаб беришда асосий 
омил бўлиб хизмат қилади ҳамда экспертиза тад- 
қиқотининг муваффақиятли якунланишига кўп жи- 
ҳатдан таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, экс- 
пертнинг билим соҳаси қўйилган саволларни ҳал 
қилиш учун тадқиқот объектини ўрганиш хусусияти 
билан белгиланади.
Узбек тилининг изоҳли луғатида қайд этилгани- 
дек, "объект (лот. "objectum" — "нарса") — киши 
фаолияти, диққат-эътибори қаратилган ҳодиса, 
нарса"1 ҳисобланади. Демак, экспертиза тадқиқо- 
ти объекти деганда, экспертиза текширувида тад- 
қиқ этиладиган нарсалар тушунилади.
Экспертиза тадқиқот объектининг ўзига хос
72
жиҳати шундаки, у экспертизани тайинлаган вако- 
латли шахслар томонидан тақдим этилади. Ушбу 
масала хусусида иш материаллари ҳажми ва улар- 
нинг экспертиза предметига алоқадорлигини аниқ- 
лашда адабиётларда бир-бирига қарама-қарши 
фикрлар билдирилган. Бир қатор олимлар эксперт- 
га барча жиноят ишига оид материаллар тақдим 
этилиши лозим, деган фикрни илгари сурса, бош- 
қалари ишончсиз ва объектив бўлмаган хулоса- 
лар келиб чиқишининг олдини олиш мақсадида 
экспертга фақат энг зарур материалларни тақдим 
этиш лозим, деб ҳисоблайдилар.
Экспертиза учун тақдим қилинган тадқиқот 
объектларига ашёвий далиллар, ҳужжатлар, ҳай- 
вонлар, мурдалар, уларнинг қисмлари, қиёсий 
тадқиқотлар учун юборилган намуналар ҳамда 
жиноят иши маълумотлари киради.2
Экспертга тақдим этиладиган иш материалла- 
рини шартли равишда қуйидаги уч тоифага бўлиш 
мумкин: а) ашёвий далиллар, уларнинг нусхалари 
аниқланган жой, уларни қайд қилиш усули ва оли- 
ниши билан боғлиқ материаллар; б) экспертизани 
тайинлаш тўғрисидаги қарор (ажрим)га киритил- 
ган дастлабки маълумотлар сифатидаги материал­
лар; в) эксперт текширувининг асосий объекти
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бўлган материаллар.
Дастлабки тергов давомида ўтказилган экспер­
тизами баҳолашда бундай материалларнинг 
ишончлилигини, яъни уларнинг келиб чиқиш ман- 
баи ва уларга киритилган маълумотларнинг ишон­
члилигини аниқлаш лозим.
Шу ўринда "экспертиза предмети" ва "экспер- 
тизаси объекти" каби тушунчаларни фарқлаш жоиз. 
Илмий адабиётларда "экспертиза объектини ўрна- 
тилган фактларнинг тадқиқ қилинаётган ҳолат би­
лан боғлиқлиги ташкил қилади" дейилади3. Экспер­
тиза жараёнида эксперт экспертиза объекти да- 
лил сифатида ишга қўшилганлигидан қатъи назар 
унинг процессуал-ҳуқуқий табиатини эмас, балки, 
идентификация, диагностика қилинишини ва бошқа 
моддий объектларнинг муносабатини тадқиқ қила- 
ди4. Объектнинг процессуал-ҳуқуқий табиатини, шу 
билан бирга, эксперт хулосасини ҳам тадқиқ қилиш 
экспертнинг эмас, балки тергов (суд) органининг 
функцияси ҳисобланади5.
Ашёвий далил ҳисобланган предмет ва ҳужжат- 
лар турли мутахассисликдаги экспертлар тадқиқо- 
тининг объекти бўлиши мумкин. Масалан, бухгал­
терия ҳужжати ҳақиқийлигига шубҳа туғилса, у бух­
галтерия экспертизаси ва айни дамда ҳуснихат 
экспертизасининг объекти бўлиши мумкин. Бунда 
экспертиза объектини тадқиқ қилишдан мақсад 
махсус билимлардан ва усуллардан фойдаланиб 
ахборот олиш ҳисобланади. Демак, экспертиза 
объектини ўрганиш натижасида экспертиза пред- 
метига оид ҳолатлар аниқланади. Экспертиза пред- 
метини шакллантирувчи фактлар тадқиқотнинг 
мақсади ва натижаси бўлса, объект хусусияти шу 
фактларни англаш воситаси ҳисобланади. Айни 
дамда экспертиза тадқиқоти объектининг нафақат 
моддий, балки руҳий ҳолати ҳам бўлиши мумкин- 
лигини тушуниш янада тўғрироқ бўларди. Экспер­
тиза объектининг моҳиятини очиб беришда унинг 
таснифи муҳим аҳамият касб этади. Экспертиза 
объектини таснифлаш ҳам назарий, ҳам амалий 
асосларда кўриб чиқилиши мумкин. Биринчи ҳолат- 
да объектга тегишли тушунчаларни таснифлаш 
ҳақида сўз борса, иккинчи ҳолатда объектнинг 
ўзини таснифлаш кўзда тутилади.
Юқоридагилар билан бир қаторда экспертиза 
объектларини уч гуруҳга ажратиш мумкин: асосий 
объект (жиноят ҳодисаси билан боғлиқ ашёвий 
далиллар), қиёсий материаллар (қиёсий тадқиқот 
учун олинган намуналар), маълумот берувчи ма­
териаллар (экспертиза предметига тегишли ахбо­
рот тусидаги маълумотларни ўзида акс эттирувчи 
нарсалар бўлиб, улар экспертиза учун маълумот- 
лар манбаси бўлиб хизмат қилади, уларга про- 
цессуал ҳужжатлар, хусусан сўроқ баённомаси, 
олиб қўйиш, тинтув ҳужжатлари киради)6.
М.Н. Ростовнинг фикрича, суд-тергов амалиё- 
тида экспертиза тадқиқоти объектлари умумий, 
турдош, аниқ ва бевосита каби турларга бўлина- 
ди7. Биз ҳам экспертиза объектини шу тарзда тас-
нифлашни таклиф этган муаллифлар фикрини 
қўллаб-қувватлаган ҳолда уларга қисқача тўхта- 
либ ўтсак:
1) умумий объект — барча маълумот манбала- 
ри ҳисобланган тушунчалар бўлиб, унга "моддий 
дунё объектлари (ашёлари) кириб, улар махсус 
билимларга асосланган ҳолда экспертга фактларни 
ўрнатишга хизмат қилади";
2) турдош объект — ўзининг хусусиятлари би­
лан бошқалардан ажралиб турувчи, маълумот 
ташувчи категория бўлиб, маълум бир гуруҳни 
ифодаловчи тушунчалардан иборат бўлади. Тур­
дош объект "маълум бир гуруҳ нарсалар ҳақида 
маълумот берувчи ва уларни маълум бир гуруҳ- 
ларга бирлаштирувчи объектдир"; Ю.К.Орлов ва 
В.М.Галкинлар эса, "бир вақтнинг ўзида бир гуруҳ 
нарсаларни умумий хусусиятга эга бўлганларини 
умумлаштирувчи ва бошқа моддий ашёлардан 
ажратишга хизмат қилувчи объектдир", деб таъ- 
риф беради;
3) аниқ объект — маълум бир жиноят ҳолати 
юзасидан экспертга юборилган маълумот ташув­
чи манба. Аниқ предмет бу экспертга юборилган 
ва терговчи экспертиза тайинлаши орқали юбор- 
ган ва хулоса чиқарилиши лозим бўлган ашё ҳисоб- 
ланади. Бу мавҳум тушунча эмас, балки далилий 
аҳамиятга эга бўлган ашё аниқ объектга кириши- 
ни тушунишимиз лозим;
4) бевосита объект — аниқ объектнинг бир қисми 
бўлиб, у эксперт олдига қўйилган саволларда акс 
этган бўлади. Экспертиза тадқиқоти жараёнида 
тадқиқ қилинаётган объект бунга мисол бўла ола- 
ди.
Шу ҳолат орқали биргина предмет бир неча 
объектларни турларга бўлишга хизмат қилиши 
мумкин. Масалан, қоғоз пулни экспертиза қилиш- 
да, криминалист унда бармоқ излари борлигини 
аниқлаши, кимё соҳаси эксперти ундаги ранглар 
таркибини текшириши мумкин, демакки турдош 
объект буларни умумлаштириб турган бир пайтда 
бевосита объект уларни ҳар бирининг ўзига хос 
жиҳатларини акс эттиришга ва фарқлашга ёрдам 
беради.
Экспертиза тадқиқоти объекти яна процессуал 
шакл жаҳатидан ҳам фарқланади. Мазкур мезон 
асосида таснифлашда шакл экспертиза объект- 
ларининг барча турларига дахлдор бўлади. Улар 
биринчидан, процессуал табиатига кўра, экспер­
тиза объекти ва ашёвий табиатига кўра турларга 
бўлинади. Процессуал табиатга эга объектга тер­
гов ва суд тергови жараёнида аниқланган про­
цессуал ҳолатлар, яъни ўзидан ўзи кўриниб тур­
ган ашёлар эмас, балки экспертиза натижасида 
аниқланган ҳолатлар (дактилоскопик, трассологик 
излар) кирса, ашёвий табиатга эга объектга аниқ 
жиноят содир этилган жойда мавжуд бўлган ва 
жиноятга дахлдор эканлигига шубҳа бўлмаган 
объектлар киради. ЖПКнинг 175-моддасига кўра, 
ашёвий далиллар эксперт текшируви учун наму-
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налар, бошқа моддий объектлар, мурдалар ва 
уларнинг қисмпари, ҳужжатлар, шунингдек экспер­
тиза ўтказилаётган иш материаллари текшириш 
объектлари бўлиши мумкин.
Фикримизча, Жиноят-процессуал кодексининг 
"Текшириш объектлари" деб  номланган идентифи­
кация объектларини ёритишга хизмат қилувчи 175- 
моддаси электрон маълумотларни назарда тутма- 
гани, аммо амалиётда у ҳам текшириш объекти 
бўлганлиги боис унга қуйидаги мазмунда ўзгарти- 
риш киритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:
"Ашёвий далиллар, эксперт текшируви учун 
намуналар, бошқа моддий объектлар, мурдалар 
ва уларнинг қисмлари, ҳужжатлар, электрон маъ- 
лумотлар, шунингдек, экспертиза ўтказилаётган иш 
материаллари текшириш объектлари бўлиши мум­
кин. Эксперт текширувлари тирик одамга нисба- 
тан ҳам ўтказилади".
А.И.Михаелевичнинг фикрича, электрон маълу- 
мот ташувчи воситалар далил сифатида баҳола- 
ниши мумкин.8 Аммо ушбу фикрга тўлиқ қўшилиб 
бўлмайди, чунки воситанинг ўзи далил эмас, у маъ- 
лумот, яъни далил ташувчи ашё ҳисобланади. Унинг 
ичидаги маълумот эса жиноят ҳақида маълумот 
берувчи далил ҳисобланади. Шу сабабли ЖПКнинг 
175-моддасига берилган таклифда айнан электрон 
маълумот текшириш объекти эканлиги баён қилин- 
ди.
Процессуал табиатга эга бўлган объектлар 
доирасига фақатгина тергов ва суд терговини 
амалга ошириш натижасида аниқланган объект- 
ларга дахлдор бўлган қуйидаги турдаги объект­
лар киради: 1) экспертиза натижасида топилган, 
аниқланган, қайта тикланган ашёвий далиллар (дак- 
тилоскопик, трассологик, баллистик ва бошқалар); 
2) жиноят ишига алоқадор ҳужжатлар (суд-бухгал- 
терлик, ёнғин-техник, қурилиш экспертиза); 3) ти­
рик инсонларни текшириш орқали аниқланадиган 
далиллар (суд-тиббий, суд-психиатрик, суд-психо­
логик экспертизаларда) ушбу шахслар доирасига 
гумонланувчи, айбланувчи, судланувчи, жабрланув- 
чи, гувоҳларни киритишимиз мумкин; 4) муайян 
процессуал мақомга эга бўлмаган объект, уларга 
мурдани, процессуал тартибда жиноят ишида би- 
риктирилмаган воқеа жойини киритишимиз мум­
кин.
Экспертиза томонидан ҳал этиладиган маса- 
лаларнинг катта қисми шахсни (инсонни), жони- 
ворларни, ўсимликларни, предметларни, матери- 
алларни ва улардан ясалган буюмларни, ҳолат- 
ларни, воқеаларни улардан қолган излар бўйича 
аниқлаш билан боғлиқ9.
Эксперт томонидан текшириладиган объектлар 
жумласига ашёвий далиллар ва эксперт текширу­
ви учун олинган намуналар, экспертиза орқали 
далилий аҳамияти аниқланадиган бошқа моддий 
объектлар, тирик одамнинг бадани, руҳий ҳолати, 
мурда, ҳужжатлар кириши мумкин10.
Юқоридагилар асосида экспертиза тадқиқот
объектларининг асосийлари ҳақида қисқача тўхта- 
либ ўтсак:
1) Излар — жиноятни фош этишда асосий да­
лил бўлиб хизмат қилиши мумкин бўлган, содир 
этилган жиноятга алоқадор бўлган излар бир неча 
турларга бўлинади:
— қўл излари — уларга биринчи навбатда бар- 
моқ излари, кафт излари киради. Бармоқ излари- 
нинг энг аҳамиятли томони шундаки, улар орқали 
жиноятчининг жинси, ёши, қон гуруҳи, улардаги 
камчиликлар ва умуман жиноятчи ҳақида кўплаб 
маълумотлар олиш имконияти вужудга келади. 
Бармоқ излари орқали жиноятчи шахсини аниқ- 
лаш мумкин бўлиб, улар ичида энг муҳими, айбла- 
нувчини идентификация қилишдир. Бармоқ излари 
амалда вақтга чидамли бўлиб, улар бир неча да- 
қиқадан ўн йилгача сақланиши мумкин11;
— оёқ излари — уларни "одатий" деб номла- 
шади, чунки улар тозалиги, олиниши, ўрганилиши 
жиҳатидан иккинчи ўринда туради. Ҳозирда улар­
ни камдан-кам ҳолларда олишмоқда. Уртача 50 
ҳолатдан бирида, ғарб давлатларида эса, бу 
кўрсаткич янада кўпроқ бўлиб, жиноятлар айнан 
оёқ изларини аниқлаш орқали фош этилмоқда. 
Гарчанд бу юқори натижа бўлмаса-да, жиноятни 
очишга ёрдамлашувчи, баъзида эса, жиноятни фош 
этишда муҳим йўлланмалар берувчи усул сифати­
да эътибордан четда қолмаслиги лозим. Оёқ из­
ларини топиш манбаи хилма-хил бўлиб, уларни 
одатда чанг босган, қор, қум билан қопланган 
жойларда, қолаверса, қоғозда, шишада, уй де- 
ворларида, жабрланувчининг кийимида ва бада- 
нида ҳам топиш мумкин. Кўпчилик мутахассислар 
томонидан оёқ изларини топиш учун жиноятчи 
тахминий кирган ёки чиққан жойларни қидириш 
таклиф қилинади. Оёқ изларини олишнинг қийин- 
лиги тўғри, лекин жиноят изи, жиноятчи ҳақида оз 
бўлса-да хабар берадиган маълумот бўла туриб, 
уларга аҳамият бермаслик бу ўз вазифасига ло- 
қайдликка сабаб бўлади. Чунки кўп ҳолларда жи- 
ноятчидан фақат оёқ изларигина қолиши мумкин. 
Бошқа излар каби, оёқ изларини ҳам мутахассис 
олгани маъқул, чунки бу ишлар юқори малака, 
тажриба ва билимни талаб қилади;
— тиш ва тирноқ излари — айрим ҳолларда 
жиноят жойида турли объектларда, чунончи, маҳ- 
сулотлар, тамаки, папирус ва инсон баданида тиш 
излари топилиши мумкин. Зўрлик ишлатиб содир 
этиладиган жиноятларда аниқланадиган барча 
изларнинг фоизи тиш изларига тўғри келади. Жи­
ноят содир бўлган жойда топилган тиш излари 
кўздан кечирилади, ўлчанади, расмга олинади, 
кўздан кечириш баённомасига илова қилинади. 
Суд-тиббиёт экспертизасининг суд стоматология- 
си бўлими мавжуд бўлиб, шу экспертизанинг тай- 
инланиши жиноятчи тишларининг ўзига хослиги, 
протезлар қопламаси ва изларни идентификация 
қилишга яроқли эканлигини аниқлашга ёрдам бе- 
ради. Айрим ҳолларда мурда бўйнида тирноқ из-
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лари ҳам топилиши мумкин. Назарий жиҳатдан 
олиб қараганда, буларни ҳам идентификация қилиш 
мумкин, лекин амалиётда бундай ҳолатлар ҳақида 
аниқ маълумотлар йўқ. Шунга қарамай, ҳеч нар- 
са терговчининг назаридан четда қолмаслиги дар- 
кор. Чунки, бу ҳолат жабрланувчининг қандай 
қилиб ўлдирилганлиги ҳақида муҳим маълумотлар 
бериши мумкин;
— бошқа излар — жиноятчи ҳодиса жойида 
кўплаб хилма-хил (лаб, тирсак, кийим) изларни қол- 
дириши мумкин. Бир ҳолатда ҳаттоки, ёстиқда жи­
ноятчи кипригининг қолгани жиноятчини ушлашга 
ёрдам берган. Воқеа жойида баъзи ҳолларда порт­
фель излари ва бошқа жиноятчига тегишли бўлган 
нарсаларнинг изларини топиш мумкин. Бу излар 
фанда "йўлдош излар" деб аталади.
2) Суюқликлар ва биологик ажратмалар — улар 
ҳам ўз навбатида бир неча турларга бўлинади:
— қон — жиноят содир этилган жойда қон из­
ларини топиш ҳам мумкин. Бундай изларни, ай- 
ниқса, шаҳвоний мотивларда одам ўлдириш жи- 
ноятида кўп учратиш мумкин. Хусусан, шаҳвоний 
мотивларда содир этиладиган қотилликларнинг 60 
фоизида фақатгина мурда ва қон излари маълум 
бўлади. Қон изларини жабрланувчининг бадани- 
да, кийимида, қолаверса, жиноят содир этилган 
жойда топиш мумкин, чунки қон излари ёки микро 
излар қизил рангли нарсаларда, паркет оралиғи- 
да қолиши ва буни жиноятчи кўрмай қолиб, йўқо- 
тишга улгурмаслиги мумкин. Қон излари вақтга 
чидамли бўлади, бу изларни бир неча йилдан ке- 
йин ҳам бузилмаган ҳолда топиш мумкин. Қон из­
лари вақт ўтиши билан қора ва тўқ жигарранг 
тусга киради, шу боис уларни ультрабинафша 
нурлар, люминол, бензин билан аралаштириб 
аниқлаш мумкин. Якунловчи хулосага суд-биоло­
гик экспертиза ўтказиш орқали келинади. Кўпгина 
ҳолларда жиноятчи жабрланувчига ҳужум қилган- 
да ва улар ўртасида кураш кетганда ўзига ҳам 
жароҳат етказилиши мумкин. Натижада бу қон 
излари жиноятчи шахсини аниқлашда катта аҳами- 
ят касб этади. Агар жабрланувчининг баданида 
кўплаб жароҳатлар мавжуд бўлгани ҳолда, мурда 
ётган жойда қон излари оз бўлса, бу мурда кўчи- 
рилганидан далолат беради. Суд-биологик экспер- 
тизаси орқали эса, жиноятчи қон изларининг мав- 
жудлиги, унинг қон гуруҳи, жинси каби маълумот­
лар аниқланади;
— шаҳват — жинсий жиноятларда бундай из­
лар жабрланувчи баданида ва кийимларида қоли- 
ши мумкинлигини инобатга олиш керак. Булар суд­
биологик экспертизаси хулосаларига кўра аниқ- 
ланади. Бу изларнинг жабрланувчи баданида мав- 
жудлиги кўп ҳолларда жиноят шаҳвоний мотивлар­
да содир этилганлигидан далолат беради. Ультра­
бинафша нурлардан фойдаланиш топилиши қийин 
бўлган изларни аниқлашга ёрдам беради. Бундай 
излар серияли жиноятларнинг айнан бир шахс 
томонидан содир этилганини исботлашда ҳам
аҳамиятлидир;
— сўлак ва тери ажратмалари — кам ахбо- 
рот берувчи манбалар қаторига киради. Сўлак 
изларини сигаретада, папирусда учратиш мум­
кин. Баъзи ҳолларда бу излар сўлак эгасининг 
жинсини, келиб чиқишини аниқлаш имконини бе­
ради. Ҳатто бармоқ изларини идентификация 
қилиб бўлмаса-да, инсон терисидан чиққан су- 
юқлик орқали ўша шахснинг жинсини, қон гуру- 
ҳини аниқлаш мумкин;
— соч — айрим жиноятларда соч толалари 
топилиши мумкин, чунки инсон 1 кунда 100 тагача 
соч толасини йўқотади. Бу соч толалари қарши- 
лик кўрсатиш, ўзини ўзи ҳимоя қилиш, ўзаро ку­
раш ҳолатларида ҳам тушиб қолиши мумкин. Соч 
толалари кўпинча мурда яқинида, унинг бадани­
да, кийимида қолган бўлади. Кейинчалик сочнинг 
кимга тегишли эканлиги, унинг ранги, шакли, оқ 
тушган-тушмагани, унинг эгаси касал ё касал эмас- 
лигини аниқлаш мумкин. Сочнинг топилиши албат- 
та, суд-биологик экспертизасини ўтказиш орқали 
жиноятчининг сочи қандай тузилишда (жингалак ёки 
тўғри) эканлиги, ранги, қандай касалликка чалин- 
гани (бифуркация, трихонодос, трихопсилоз) аниқ- 
ланиши мумкин ва энг муҳими, бу соч толалари 
идентификация жараёнига ҳам ёрдам беради. Суд­
биологик экспертизасида экспертлар олдига тах- 
минан қуйидаги саволлар қўйилиши мақсадга му- 
вофиқ: ўрганишга берилган толанинг инсонга те­
гишли эканлигини аниқлаш; унинг қандай соч гу- 
руҳига тегишлилиги; ушбу соч толаси қайси жинс 
вакилига тегишли эканлиги; унинг ҳудудий келиб 
чиқиши; сочда термик таъсирлар мавжудлигини 
аниқлаш ва ҳ.к.
3) Микрообъектлар — мураккаб жиноятларда, 
профессионал жиноятчилар томонидан содир этил­
ган жиноятларда жиноят тўғрисида хабар берув­
чи асосий маълумотларни микрообъектлардан 
олиш мумкин бўлади. Улар қоида тариқасида жи­
ноят содир бўлган жойда жабрланувчи баданида 
мавжуд бўлади ва жиноятчи уларни тўлиқ йўқотиш 
имкониятига эга бўлмаган бўлиши эҳтимоли юқори 
бўлади. Уларни топиш, ўрганиш орқали жиноят 
ва жиноятчи шахси ҳақида муҳим маълумотлар 
олиш мумкин. Микрообеъктларнинг турлари кўп: 
бу шиша, металл заррачалари, қум доналари ва 
бошқалар бўлиши мумкин. Микрообъектлар одат- 
да ташқи муҳитга чидамли бўлади. Микрообъект­
лар мавжуд деб фараз қилинган нарсалар тўлиқ- 
лигича олинади.
4) Мурда — мурда шахси ҳақида энг яхши маъ- 
лумотни суд-тиббиёт экспертизаси беради. Суд- 
тиббиёт экспертизаси жабрланувчида бўлган па- 
тологиялар, ўз бошидан ўтказган касалликлар, 
жарроҳлик операциялари ва бошқа терговга 
аҳамиятли маълумотлар бериши мумкин. Эксперт- 
ларнинг имкониятлари кундан-кунга кенгайиб бор- 
моқда. Масалан, ҳозирда суд тиббиёти ва крими- 
налистикага оид адабиётларда одамнинг бош ча-
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ноғига қараб юзини тиклаш имкониятлари мав- 
жуд. Бу усулдан фойдаланиш орқали бир неча 
жиноятлар очилган. Лекин бу соҳани биладиган 
мутахассислар жуда кам. Криминалистик диагнос­
тика экспертизаси ҳам бу борада муҳим ахборот 
бериши мумкин. Унинг объектига жабрланувчининг 
кийими, оёқ кийими, тирноқ остидаги микрообъект- 
лар кириши мумкин. Буларга яна мурдада топил- 
ган ҳар хил нарсалар ва воқеа жойида топилган 
ашёлар ҳам кириши мумкин.
5) Инсон — бунда инсон танаси билан бир 
қаторда руҳий ҳолати ҳам тадқиқ қилиниши мум­
кин бўлиб, бу экспертиза айрим жиноятларни очиш- 
да ҳамда жиноятчи шахсининг ақли расолигини бел- 
гилашда асосий ўринни эгаллайди.
6) Ҳужжатлар — асосан иқтисодий жиноятлар- 
да ва ҳужжатларни, пул, қимматбаҳо қоғоз, акциз 
маркаси ва ш.к.ларни сохталаштириш билан боғ- 
лиқ жиноятларда экспертиза объекти бўлиб хиз- 
мат қилади. Бундай вазиятларда ҳужжатлар асо­
сан жиноят предмети ёки жиноят содир этиш усу- 
лининг таркибий қисми сифатида жиноятни фош 
этишда муҳим аҳамиятга эга бўлади.
7) Табиат объектлари — бугунги кунда суд-туп- 
роқшунослик, суд-экология, суд-ер экспертизаси 
каби экспертиза турлари экологик жиноятларни 
аниқлаш ва тергов қилишда муҳим аҳамият касб 
этиб бормоқда.
8) Электрон маълумотлар — кибернетик экс­
пертиза, рақамли экспертизалар ҳар хил турдаги 
жиноятларни очишда қўлланилиши мумкин сана- 
лади.
Экспертиза текшируви учун намуналарни то- 
пиш ва олиш жараёнини икки турдаги (портлаш- 
дан кейинги кўздан кечириш ва намуналар олиш, 
рақамли экспертиза учун намуналар олиш) наму- 
на олиш тури мисолида кўриш мумкин саналади.
Портлашдан кейинги кўздан кечиришда наму­
налар олиш. Экспертиза текшируви учун намуна­
лар олиш жараёнида муҳим босқчилардан бири 
бу унга тайёргарлик кўриш жараёни ҳисоблана- 
ди. Тайёргарлик кўриш жараёнида биринчи нав- 
батдаги вазифа олинган намуналарни сақлаш, ай­
рим ҳолатларда ҳаракатдаги лаборатория авто- 
уловларда тадқиқ этиш имкониятини берадиган 
транспорт воситаларини тайёрлаб қўйиш муҳим 
саналади.12
Тайёргарлик босқичида намуналар олиш жа­
раёнида эҳтиёж сезилиши мумкин бўлган восита- 
лар рўйхатини тузиш, ҳамма воситалардан захи- 
рага ҳам олиш, ҳимоя воситаларидан олиш, бир- 
ламчи криминалистик воситаларни таёрлаш, ушбу 
соҳа мутахассиси билан алоқа қилиб туриш учун 
тегишли воситаларни олиш талаб қилинади.
Намуналар олиш жараёнида эътибор қарати- 
лиши лозим бўлган ҳолатлар: кийим, шахсий тар- 
киб, алоқа воситалари, ёритгичлар, портловчи 
воситадан ҳимояланиш мумкин бўлган жой, овқат- 
ланиш воситалари, тиббий ёрдам воситалари,
жиноят жойининг хавфсиз эканлигини текшириш, 
техник воситалар, махсус портлаш воситаларини 
кўздан кечириш имкониятини берувчи воситалар 
саналади.
Портлатилган жойни намуналар олиш мақса- 
дида кўздан кечириш жараёнида шахсий таркиб- 
нинг функциялари: гуруҳ раҳбари, фотограф, жи­
ноят жойини схематик тасвирловчи, топилган да- 
лилий ашёларни рўйхатга олувчи шахс, далилий 
ашёларни-намуналарни олувчи мутахассис, экс- 
пертлар.
Суратга олувчи намуналарни: жиноят жойини 
турғун ҳолатда, яъни жиноят содир этилгандан кей- 
ин воситалар жойи ўзгартирилмасдан суратга 
олиши, умумий, ўрта, катталаштирилган, масштаб- 
ли линейка ёрдамида суратга олиши, муҳим дали­
лий ашёларни деталли суратга олиш, суратларни 
рўйхатга олиш журналини суратга олиши талаб 
қилинади.
Жиноят жойини схематик тасвирловчи мутахас­
сис: жиноят жойини схематик тасвирлайди, жиноят 
жойини белгилаб қўяди, ашёвий далиллар топил­
ган жойларни белгилайди, тегишли ўлчовларни тас­
вирлайди, схема-режага маъмурий маълумотлар- 
ни яъни жиноят иши рақами, компасдан шимолий 
йўналишни киритади. Диаграмма-схематик тасвир- 
да жиноят содир этилган жойнинг кичрайтирилган 
нусхаси тузилиб, ҳамма ашёлар номланиб, рақам- 
ланиб чиқилади.
Ашёвий далилларни олувчи мутахассис: ашё­
вий далилларни топади, тўплайди, уларни олиш- 
дан олдин турғун ҳолатида суратга олади, ҳар бир 
ашёвий далилларга белгилар қўйиб, уларнинг оли- 
ниш муддатини қўйиб чиқади.
Эксперт: ашёвий далиллар орасидан тадқиқ 
қилиниши мумкин бўлганларини, муҳимларини ало- 
ҳида ажратиб, уларнинг маркасини, ишлаб чиқил- 
ганлик муддатини аниқлайди, қандай мутахассис­
лар далиллар ҳақида маълумот бериши мумкин- 
лигини белгилайди.
Экспертиза текшируви учун намуналар олиш- 
да ташкил қилинган кўздан кечириш жараёнининг 
12 босқичи мавжуд: тайёргарлик, ҳодиса содир 
бўлган жойга келиш, жиноят содир этилган жойни 
ҳимоялаш ва чегаралаш воситаларини қўллаш, 
дастлабки кўздан кечиришни бошлаш, жиноят 
жойини ёзма тасвирлаш чораларини кўриш, жи­
ноят жойини суратга олиш, жиноят жойининг схе­
матик тасвирини тайёрлаш, ашёвий далилларни 
тўплаш ва белгилаш чораларини кўриш, якунлов- 
чи кўздан кечириш, жиноят жойини бўшатиш.
Экспертиза текшируви учун намуналар олини- 
ши учун кўздан кечиришнинг бир қатор усуллари- 
дан фойдаланилади: ёнма-ён туриб ашёвий да­
лилларни биргаликда қидириш, секторли кўздан 
кечириш, квадратли кўздан кечириш, спиралли 
кўздан кечириш.
Ашёвий далилларни тўплаш ва рўйхатга олиш 
тартиби: ашёвий далиллар суратга олиниб, схе­
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матик тасвирда улар топилган жой белгиланади, 
ашёвий далилларни рўйхатга олиш журналини 
тўлдириш, ашёвий далилларни сақловчи масъулни 
белгилаш, ашёвий далиллар солинган ўрампарни 
муҳрлаш ва унда ашёга оид маълумотларни ёзиш. 
Ашёвий далиллар ўрам қилинган контейнерда 
муҳрланганига, бармоқ излари ва ДНК намуна- 
ларининг усти ёпилган бўлишига эътибор қарати- 
лиши керак.
Урамлар (упаковкалар)да эътибор берилиши 
лозим бўлган ҳолатлар.
Қоғоз ўрам: биологик материалларни сақлаш 
учун ишлатилади, аммо бармоқ изларига зарар 
етказиши мумкин.
Полиэтилен ўрам: биологик материаллар тар- 
кибини бузиши мумкин.
Иссиқликни сақловчи герметик пакетлар: кўпгина 
ашёвий далилларни солишга тўғри келади ҳамда 
уни елимлашга эҳтиёжи бўлмайди.
Картон қутилар: катта ҳажмдаги ашёвий далил­
ларни сақлаш учун мўлжалланган бўлади.
Пластик кутилар ёки фотоплёнка контейнери: 
ер қумини олиш мумкин.
Бўёқ қутиси: портловчи воситадан қолган қол- 
диқлар солиниши мумкин.
Антистатик пакет: рақамли маълумот ташувчи- 
лар, портловчи восита компонентларини сақлаш 
учун ишлатилади.
Биологик хавфли материал: биологик хавфли 
деб ўрамида маркировка қилинади.
Портловчи восита ишлатилган ёки ёнғин уюш- 
тирилганда қўлланилган воситалар: цилиндрсимон 
контейнерда, шишали банкаларга солинади.
Гиёҳванд воситалар ўрамланишидан олдин 
ўлчаниши ва турига қараб алоҳида ўрамланиши 
лозим.
Пул қимматликлари эса аввал саналиши ва 
кейин ўрамланиши лозим.
Умумий ҳолатда ҳар ашёвий далил солинган 
ўрам тегишли белгили восита билан муҳрланиши 
талаб қилинади.
Ашёвий далиллар топилган жойида ўрамлани- 
ши талаб қилинади ва тегишли тартибда марки- 
ровкаланади. Маркировкада (ўрам устига) жино- 
ят иши рақами, сана, ашё рақами, ашё топилган 
жой, намуналар олишни ўтказувчи икки шахснинг 
маълумотлари ёзилади.
Ашёвий далилларни рўйхатга олиш журналида 
ашёвий далил баёни, у топилган жой, ким томони- 
дан топилганлиги, ашёвий далилнинг индивидуал 
рақамига оид маълумотлар киритилади. Ушбу маъ- 
лумотлар ўрамдаги маълумотлар билан бир хил 
бўлиши талаб қилинади ҳамда уларнинг бир хил- 
лиги текширилади.
Шу ҳаракатлардан сўнг якуний кўздан кечириш 
ўтказилиб, барча ашёвий далилар экспертизага 
юборилади.
Рақамли экспертиза текшируви учун намуна 
олиш жараёни. Бугунги кунда электрон далиллар­
ни ва улардан жиноят ишларини юритишда фой- 
даланишнинг жиноят процессуал ва криминалис- 
тик жиҳатларини ўрганиш билан чегараланиб қол- 
масдан, уни фундаментал илмий тадқиқотлар ўтказ- 
ган ҳолда ўрганиш талаб қилинади.13
Электрон маълумотларни далил сифатида ўрга- 
нишнинг криминалистикадаги йўналиши компью­
тер криминалистикаси деб номланиб, у иккита 
мақсадни ўз ичига олади: 1) маълумот қидирув тех­
ник воситаларда маълумотларни сақлаш ва қайта 
ишлаш усулларини таҳлил қилиш ва тадқиқ қилиш; 
2) маълумот қидирув техник воситаларидаги маъ- 
лумотни топиш билан боғлиқ тергов ҳаракатлари 
тактикасини ишлаб чиқишни назарда тутади.14 
Криминалистика ушбу йўналишининг муҳим инсти- 
тутларидан бири рақамли экспертиза ҳисоблана- 
ди.
Рақамли экспертиза ривожланган хорижий мам- 
лакатларда кенг тарқалган жиноятларни очишда 
қўлланиладиган экспертиза тури ҳисобланади. 
Масалан, Жанубий Кореяда экспертиза текширу­
ви учун 2013 йилда 1 223 та 2014 йилда 1 439, 
2015 йилда 1 949, 2016 йилда 2 155 та, 2017 
йилда 1.658 та маълумот сақловчи воситалар тин- 
тув қилиниб, мусодара қилинган. 2015-2017 йил- 
ларда 9-11 минггача ашёвий далиллар таҳлил 
қилинган.15
С.Ю.Скобелиннинг фикрича, электрон қурилма- 
лар (телефонлар, смартфонлар, компьютерлар, 
рақамли фотоаппаратлар, видеорегистраторлар, 
тўлов тизимлари)дан жиноятларни содир этиш мақ- 
садида фойдаланилмоқда. Ушбу воситалардан 
фойдаланишда амалга оширилган ҳаракатлар кет- 
ма-кетлиги уларни ишлатган шахснинг ўзи буни 
англамаган ҳолда техник воситада сақланиши мум­
кин.16 Рақамли экспертизанинг объекти ҳам шу во­
ситаларда сақланадиган маълумотлар саналади.
Узбекистан Республикаси учун эндиликда жо- 
рий қилиш жараёнида бўлган экспертиза тури 
ҳисобланади. Бу экспертиза маълумот ташувчилар, 
компьютер, флешка, хард, телефон ва бошқа во- 
ситалардаги ўчирилган ёки яширилган маълумот­
ларни топиш имкониятини беради.
Ушбу экспертиза учун намуна сифатида шу 
маълумот сақловчи воситанинг ўзи ёки унинг маъ­
лумотлар хотираси олиниши талаб қилинади. Агар- 
да восита ёқиб юборилган ёки синдирилган бўлса, 
унинг муомаладан чиққан деталлари алмаштири- 
лиши ва тадқиқот учун юборилиши талаб қилина- 
ли.
Маълумотларни олиш усулларининг ижобий ва 
салбий жиҳатлари қуйидагилардир:
— маълумотларни танлаб олиш усули: ишга 
минимум халақит беради, маълумотлар аниқлиги 
чекланган бўлади:
— қаттиқ дискдан тўлиқлигича нусха олиш (ко­
пировать): ҳақиқий маълумотга тўғри келади, ишонч- 
ли маълумот, катта вақт сарфланишига олиб ке­
лади;
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— қаттиқ диск олиниши: далиллар йўқотиб юбо- 
рилишининг олди олинади, компаниянинг иши 
тўхтаб қолиши мумкин деган хавотир борлиги.
Маълумотлар базасидан экспертиза текширу- 
ви учун намуналар олиш учун:
1. Сервер компьютер, яъни шахсий бўлмаган 
умумий компьютер, умумий объектни сақловчи, мақ- 
садига кўра веб-сервер, иловалар сервери, БД 
сервер, электрон почта ва бошқалардан ташкил 
топган компьютер аниқланади;
2. Сервер компьютер тинтув қилинади ва олиб 
қўйилади. Асосан, ўчирилган маълумотларни тўлиқ 
тиклаш имкониятининг чекланганлиги сабабли; 
маълумотлар танлов асосида олинади.
3. Сервер жисмонан олиш — хакерлик ҳужум- 
лари бўлганда ёки маълумотларни ўчириб юбо- 
ришади деган тахмин бўлганда.
Рақамли экспертиза объектига интернет ҳам 
киришини инобатга олиб унда: турли жиноий гу- 
руҳлар ўртасида маълумотлар; жиноий тажриба 
алмашиш; жабрланувчиларни, жиноят қуролини 
қидириш; жиноий йўл билан топилган даромадни 
сотиш, жиноят содир этган ва уни ташкил қилган 
шахслар ўртасида пул-тўловларини амалга оши-
риш; тизимли маълумот алмашинувидаги ҳаракат- 
лар кетма-кетлигини тадқиқ қилиш мумкин.17
Е-таНни тинтув қилиш ёки олиб қўйиш жараё- 
ни интернет портални топиш, компанияни текши- 
риш учун рухсат олиш, электрон почта орқали 
амалга оширилади ҳамда сервер терговчи томо- 
нидан олиб қўйилади.
Рақамли экспертиза текшируви учун намуна­
лар 7 турга бўлинади: 1- файл, 2- почта, 3- элек­
трон ҳисоблар, 4- бухгалтерлик ҳисоботлари, 
5-ҳисоботлар маълумоти, 6- мобиль маълумотлар, 
7-Қўнғироқлар ҳақидаги маълумотлар, 8- алоқа- 
лар картаси, 9- вақтинча қатор, 10- GIS.
Хулоса қилиб айтганда, сўнгги йилларда фан- 
техника шиддат билан ривожпаниб бораётганли- 
ги, ўз навбатида унинг ютуқларидан жиноят ишла- 
рини юритишда фойдаланиш имониятларини ошир- 
моқда, натижада жиноят ишлари бўйича экспер­
тиза объекти борган сайин хилма-хиллашиб, кўла- 
ми эса кенгайиб бормоқда. Ҳозирда муқаддам эк­
спертиза объекти бўла олмаган қатор моддалар 
жиноят ишлари бўйича экспертиза объекти сифа- 
тида тадқиқ этилмоқда ва жиноятчини фош этиш- 
да муносиб ҳисса қўшиб келмоқда.
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